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mm OIICIU BE LEtíl 
^ \/n oblie.iori" p»ra « d t « p i l . í •^',,,0nr dnJe Sur | I'?»! jCci.}-
illa » <l'»'le c,,,,ro di41 dfM,"rJ 
""'í ^ m » » P^l-'o» '* n , i 'mí P"-0»111-
Lt* leyfj, ¿nlf i irt y «nanctas I^ OP se 
laandin publicar m loi Bolelinej ofícitlrt 
*e han de rnnitir al Gcfe político rrsprc-
t í v o , por cuyo condado sf paMripí i los 
fdilor»»i dr los mencionados periódicos Se 
esceptiia de r M » disposición * los Srrs. C a -
pitanea Kenrraln. (Orden^i dt d de Abrii 
j ^ de Agosto je i83q.^ 
o^lo fl Grfe político circulará á los altaldra y ayuntamirntos de las provincias las Itjrci, J f e i t l p l y resolocionrs cMif-
^ J f rrranrn .Ir las Córlra, cnalquirra que sea rl ramo á qiif prrlrnrtcan. Del roisroo modo circulará á los alcaldes 
nüntaiui'iifos ledas las ó r d r n r A , iiislruccioiirs, r r p b m r n C o j y providencias Rrnrralrs del Gobierno en cualquifra ramo, 
'^áichujeíe en lo tocauU i sus atribucioiies.=^r/, a56 de ¡a le/ de 3 de Febrero de i8a3. 
Núrn. I ^ S . 
INTENDENCIA. 
tn h í Gacelas dg 15 r 19 í/a Junio se hallan 
inunciot lifuientes, 
SUCCION C f M E R A I . TiTL TWST \ $ I ^ T A S C A D A S Y C O S -
l A D U R J A G K M . U A I . 1»U. n E I K O . 
^íVionsi bajo las cuales há fie celthrar'c la suhatta 
/ ' - ' ' C ¡ara las annJurt funes ejtrriures} inlcriorcs y 
intimas del paprl srllado y documentos de girof 
u* orr,slo á lo dispuesto por S. M . en Real orden 
éi 4 de abril último. 
J* La rontrala de c o n d u c c í o n c i de los efeclos 
J ^ ^ ^ a n enanciados t e r i t iniraiueri lc por el l i c m -
¿tiSQtí*,u finalítar la ^ r n c r a l de r o n d u r r í o -
it . g ^ ^ 1 0 1 " « m e a d o s , ó ica hatu 3i de mayo 
Wr* l e r t i c í o " d i n d e en tres clases, á | * r 
k a i L n n d u c c i o D e » c i i r r i o r e s , ó sea JeNfc la f á -
t w ! 0 ^ ,at c a P i , a , « 4e p r o v i n r n , 
Vi ^ ^ U n d u r f i 0 0 " ¡n icr iorcs desde la 
y v i r c -
as r ap i l a -
Hili^0*11*01* ^ ,as l í ín '*»n¡jlrac¡oiic5 de partido y 
^ttln^11' y ^ ^ e n a s á aquellas; y 3.* C o n -
^ r « n i r|n,arilit,,ai» ó »c*n que se hacan de 
t i 
l m ^ ^ ^ 1 0 de conducciones se rá el de C 1 
r»5 U i , |4 r . .pür aTrülJa y IcgUI en las e s l c r i o -
m a r a v e d í s por arroba y legua en las interiores con 
la rebaja de 3a por 100, y 3 m a r a v e d í s por q u i n -
ta l y Irgua en las m a r t t í m a s con la rrbaja de 3Q por 
B O Ü , precio que actualmente paga la Hac ienda i 
D . Pedro B o r j t é h i jo , sepun su p r o p o s i c i ó n , y 
bajo cuya base se saca i subasta este servicio. 
4. * f ^ a r a que el servic io no se i n t e r rumpa que-
da obligado el contrat is ta á sostener un represen-
tante ó comisionado autor izado competentemente 
en cada punto en que baya que formal izar recibo^ 
ó entregas de efectos. 
5. a S e r á n de cuenta del contratista Codos lo f 
gastos que puedan o c u r r i r de cualquiera clase y 
d e n o m i n a c i ó n en la c o n d u c c i ó n de los efectos desde 
los almaceocs de los puntos de recibo i los de en— 
I rcga. 
6. * N o p o d r i n detenerse por el contratista ma$ 
de tres d ías las conducciones terrestres y od io las 
m a r n i m a s después de haber recibido el c o r r e s p o n -
diente av iso : pasado dicl io te rmino sin haberse h e -
cho cargo de los efectos para su trasporte p o d r i a 
los gefes de p rov inc ia y director de la fábr ica dis-
poner aquellos por cuenta del mismo con l ra t iMa , 
que p a g a r á el mayor precio que resultar**. 
7 . a Se o b l i g a r á al conlrat is ta i ejecutar laf 
rnnducciones precisamente en los plazos que <lc<ig-
jien las guias de los efectos eor.duridos, ó á j u s t i -
ficar pleiiamenie en otro raso el accidente i m p r e -
YÍSIO que lo hayn impedido , respondiendo en ¿ u 
caso do los perjuicios que su falla ocasione. 
B.a S e r á responsable el contratista de las f a l -
las ó a>crias que sufra el p i p i l sellado y doi l í -
menlos de giro en las conducciones^ salvo los n a u -
fragios y a t e r í a s gruesas en las m a n lima? t que dc-
b e t i u acreditarse cu la í u i i u a que c ¿ u b l c c c el Co«-
i FJ contral isfa fn konmlc r i á los I r ibunalfs 
2lfi 
di^o de comercio , i n r r r ü n s y ro los i mano arm*-
d j rn la* I r r r c i i r t :», pl» r u m c n l í )M lifirafl . 
0 4j#J Las íal ia* de que debA rfMppndttf t i . r o o i r a -
lína en compl ímienio la coiidicioo anlertor b í 
taii>farÁ al precio do e i l | n r o . y l a i a v r r í a s . a l 
ic y cosías cjue tenga i la H a r í c n d a (K-I pap-l MÍILÍIO 
y dbcometilDS de giro a{ér}\§<\f* FC11 " ^« ,(3S. 
gasloi a»- ( l ampado y adinín i l i rac ioni 
I U . * Loa eiccifoi «I*- peso que «on relación á lo 
guiado cn ln -^ t i c el r o i i l r a l i t u qMtdarin a b( n< Picio de 
la H a c i e n d a , sin abonarse por ellos el p u r i n «ie t on -
d u c c í o n . 
i i ,a Fue ra •de los rasos eslahlccidns no podi.í »%1 
c o n l r a l í s t a r x i m i r i c de r'eb|}ObltB^líd'ád por u í n g u n 
o i ro petoladó V) iínpcn«aído| ii¡ hiri^ ^oro pedir auniCQ* 
lo ó á l l e r a c t o n <U' los p rec io j ' ca l ípu ladós , ba|d prcleii-
to de i n e x a í l i n i . í en la funnacion ilc Iqi l i poma t u j a 
r c c l i n r a c i o n renunr in 
u 
especiales de la Hacienda en todas las cuestione! que 
se suic i ten sobre el r u m p l i m i c n t o de este coot ra io 
cuando no i c conforme con las disposiciones g u b e r -
nativas que se acordaren . 
i3.a E n el acto de ejerular la cabal y buena 
entrega de los efectos COddlléídds, se sati.ví- a ¡A 
contrat is ta por las respectivas tíbpcndencíai i lo. tlr ía 
Verifique el importe de la con^ucríon 'rcoofafme i las 
disposiciones \igentes r¿l¿BClO á la clase de i iM»iiC.la. 
i X * Las d i i l a n c i a i se r e c u l a r á n segun se p r a c -
tica en la r e m í r a l a general de cof iduccíones . 
i 5a E l contrat is ta a f i anza rá '¿1 c u m p l i m l e n l o 
de este c o n l r a l o c o n B O O . O Ü O rs. en papel de la deu-
da con i n t e r é s ó el equivalente en dinero ó fincas en 
ía p ropo rc ión que de terminan las inbU uccione* ) ó r -
denes vigentes. 
iG.a l.os administradores de provinc ia y de par-
l id» examinaran escrupulosamente el papel sellado 
y d o c u m e n t ü i de piro que r e c i b a n , y dctlarados en 
Luen esiado de consumo cesa rá en el acto la rei-> 
. i * .1-1 ÍJ*Í1¡ ál • Hk"l t\ J 
ponsabilidad del contratista 
del sello p o d r á n disponer la n | enc ¡on al ron t ra tUta 
de l a / cantidades suficientes para garant i r el r e s o l -
lado de los expedientes pendientes de resolución ñor 
fallas ó avenas de que deba responder, y por las 
de puntual y fiel entrega de los efectos con arreglo 
á las condiriones de este contra to . 
i 8 . 0 E l contratista p r e s e n t a r á anualmente en 
la fabrica del »ello una re lac ión t r ip l i rada del papel 
sellado y documentos de giro que hubiese c o n d u c i -
do con d i s t inc ión de puntos , n i i n i T o d c leguas, n r -
inbas y prerio que haya recibido. E l director de la 
f á b r i r a c o n f r o n t a r á esta re lar ion coq las guías que 
baya espedido, y pasa rá un ejemplar c o n .«o V i 
á la d i recr ion general de Pu ntas estancadas; o i ro á 
la ron tadur ia i;eocral del r e i n o , conservando el 
terrero eo las oficinas de la fabrica para loscfectos 
que puedan conveni r . 
19.' L a subasta se ver if icará en M a d r i d á los 
3q d ías de publirado en la Gacela del Gob ie rno 
este pliego de rondinones en la sala de* ¡untaA de la 
d i recc ión general de Uentas con asisiencia del íü-ri 
rector general de Kstanradas, rontador ^ciueral del 
r c iu^ y asesor de las oCcioas generales. D a i á p r i o -
Eos in iendintes y directores de la fábr ica 
* » p ^ el neto í las d ^ e de la m a u ^ , 
•c¡6 .dc ¿ n a hora se a d m i f í r i n l a , • • y ^ r ^ P ^ 
m r j o r a » qMc >e h i r i e r e n . Pa.ada , 0 ^ ^ ° ^ T 
r á n admilidndose . . . . ¡ o r a s s ó b r e l a . 1 r.on," 
^ u , t 9 f t . m a s ^ ^ ^ f(Jn d -XTZZ r 
i m n i i i o , de una á o t r a t n r j o r a , v ,ras , do1 
U J U W i " b . Í K r . $echo!p, t i . una "^7 1 ^ 
cerrada la subasta en e l mejor ^ . J , '7 'r r' 
ndjudscaja d e s ^ ^ que baya merecido U í^ "'* 
bacwn. .solo Sc a d n i i i i r i n i I., l oba i i a lnS 1 -
res que ar redi len haber depoiitado r „ c| 
Sfu F . m a n d n , . ; en - l de Isabel I ! , ao( 
en (Mulos dr 31,14 „ 5 po^ ^ (, , ; ^ ^ 
te en i m i a l i r o , BirlAUllebdd éh Bepdsrtb |a -
« e í p o M l a al r t ó í i ^ l i a . l i ; q t t j * ^ 
t u r a de fianza de que h a b l a la condicionas a , 
este pliego. «de 
2 ' » . * Eos (;aUo> de e^rr i tura y droias inlifr*n. 
' i . . . , , ,,,,,crentfs 
a la rel iMiranon de la subasta se rán de .r,..,.,^ . 
1 1 J car-
go del remalame , que los sat isfará legun coitumbre 
IVht l i i . l ag d é rnayo de i 8 ; r . . : .1 María l o ' 
p e i . ^ P . I. D . b. C . ( i . , Jo>e ( . iudad . 
A d i . int i al pliego de condiciones publicado jnrj U spbiji 
os di 
Hcal ( á lo .hipuoHo por á . M . cU I^.I -'r. n» , (un arrr^li» a |„ dit cil   
deu def)( de abril dlliaio,-
Scrá a i i m i i m o ohllnacion del contratista, i coro fj-
vor r|iirdr rematadi la subasta «Ir ipjr irala rl pli eode 
coíi . i .r .uii .-i publuatln m |j Gacrla J d O^tuu.-o lá d'l 
c u i r i . n l f , minirni .Vrjo-, ,.| |,a( r|. i ; . , , . : ^ , ^ ^ ), ron-
ducciou de los ejempUrca de guias r rr^Jiroi dr aduj-
aas qur sirven pjru aatorraar la t i r cu l joon dr lo* 1 -
IHTIM, frutos y Hrciui qw • lo r x i ^ n , y s*- remileo des< 
de la fabrica uadonal d. | pjp- l 5 . lLdadela córt- i Us 
adminUiraciuurA dr I.. 1. ó Aduana* | J Í capilalri de 
Us provincial del rr fm, j i h j a.l, i. • ntr*, a luí | » r -
cioi Gjadóa rn la c o n d i c i ó n * dr dicho pliego para lis 
« DiíMuci luntvs c.xlri iui S| Lunlosi* •*!» úu ludo alai d'-
mai^condiciones dri rrlerido pi««-gni y ••UI«-IIJJ. n 1 c o r n a l 
adición á la 7 a qu^ ru el caso d»* que * ^'ju • rrm'i* d r -
jase dr entregar los r**^íslros y ft'i'i* •••> ^ [rro* «'I'» 
il'tf Ir roya íxforcá'da ¡K)r ¿ficha fabrica rn íi de ¿IPJIK-
cion, ademas dr p«*rdér ^l p.iri - q ir d W ^ s ^ i bidr sa-
tisfacer por vi« dr. |i 1 jiucio* a lj M^ci- uda rn .i^lii 
IM-HJ j l cantidad dr aoo rs ru-rjú , , ro loscas^i fpr^ui-
toi rn qwr con ar i . - ! o a la n i n u i J cuiidiclau : * ti 'lr 
su obli-.u .011 iuitilirji pl inin.-ntr rl acciJriitf ¡mpií-vis-
tu qur t« lo hava mip «itdo 
.Madrid 18 dr Jumo dr l8|^a«JdUlH U p í t ^ l ' ^ 
D. S. C G . j Jusc Ciudad. 
N ú n j . i94-
Dirección ¿ m c n i l üe Aduanas me dice lo ****** 
ie. 
. E l E i c m o . S r . M . n i s l r o d e H«r icnd j ,,J'^X' 
cado a este Di recc ión »on fei ha de i4 <,t* 1"'lf' 
t iuio la l U a l órd .-n s ¡ t ;nirnlo. 
K n u r a d a S. iM. d r í a M .n>oln bkflWá A 
n i a l r r i o p<»r r l I i . ir i . . l rc i ie de ^5l*ttn j v|o qbtf 
modo «le la l i s far r r ál i . o i . c f i n de e>ia p 
i . . \ í u a 0 » » . r 
ha p.^ado (|e 101 IQI H N U S >0. 
Iiaberie calrnlado el >t ¡s por 0.1.10 rt/! " | 
brr r l uual í|i|pprie dmlíM 4 « f ^ ^ L ^ e f i 
p r e n d ó l o r l de . on.» o U o i , » on U I » » } " 4 * * * ^ IUTI>-
a r m u l o 1 1 8 de la ins t rucc ión ^ A d u a n a s ) 
^ p r V . S. sohre el p a r l í c w h r , ba 
i il^nííitt loque Ittb'ii^petódrt'á.cfj^ 
ct,,rie¿dfco ^ V - ^ p a r a i l , u l i n c , ' c ¡ a y crcc-
^ ' v ' ^ T ^ r m í o n lo I r a s r r i U i V . S . para que 
r i m o rl r r i r t l ^ r o á lo» m l c r c í s r l o i 
í ^ ^ u / .ft/'^ hasta I* f ^ H a , por IiabctM.- c a r -
M1*!^  en vcx dc haber e ic lo ido para u l e Go el 
¿<ffr,,P',<le l"s ^ roii^umoj y ron el objelo r t í -
^ ^ á i i rn ei tímelo %«'«,n.nr diffio re ínlcgrp^ 
-,r V É U ^ ? üíiííoniiidta rn iqdas las Aduanat , 
i ^Vdad*» dúpooer i^an cxaoiamcnle o b i e r i a d a i 
^ r n i b a la p re í í f t i e , C M I - n a r á V . S . fe N 
yjfláid ¡nierlindosc en el bólelín oficial de la 
^ rjofj, i c ñ i i a n d o para rono» í m i r n t o del c o i n c r -
- el léfONnci «le Ireinla en el cual deLtn los 
L^Madoi pr '»r t i iar al Adf^n ia l rador la A . l u a -
r i noia q"c esprese el m i i n r r o y fecha de cada d c -
rI,rifion<le las q'^ ' c s l i n m t i s ib^ananc, 
riblidid de su ademlo, fe» lia en que lian aerificado 
el pí{;o» V 'os cí1llicrc'ü5 ^ corresponden, eu la 
forui» que nunifiesla eJ níadelo m i i n r r o 1.° í | » i e $ p 
ifompañí. Con presenria de ellas podrá la C o n i a -
¿uru 6 J n i c M e n r i o n de A d o a n a i proceder con l a c ¡ -
Üdad i lai coní ronia i innes y l¡quida(;¡ODea respecn-
^aienlo» lémi inos qoe expresa el $eí;niido modelo; 
pero ferreido el plazo p a r a la adnuMno, el A d m i n i a -
tndor de eia Aduana principal pasará á esa I n t e n -
drncÑ aoa razón comprensiva de los individuos que 
hin prrsctilado ño las , clasificación que lucieron y 
Dumrrarion correlativa que les ha p c r l e n e c í d o , y \ . S . 
per rl rorreo ininedialose se rv i rá remit i r la á e¿la D i -
rocino, s.' Concluidas quesean por la C o n i a d u r í a 6 
iDlcrrfntiotiei de las Aduanas las l iquidar iones de 
lodoi Ins ¡Dieresados presentadas en dii ho plazo^ pasa- , 
í V . S. la primera una nota detallada ron la* 
rlJ»i(ifaf¡on que marra el referido modelo n ú m e r o 
a M dirigiéndola V . S. á esta oficina * general por 
M (rdiiiDo correo, á fiin de que puedan hacerse, 
''t confrontariones resperlivaa con presencia d é l o s 
^p í rho i originales de que d imanan . 3.a Desfróea 
1'•rinadas las liquidaciones, p o d r á n verificarle los 
' ^ R ' o i en los ad eudos lu res i ios que tengan 
^e íatiifarer los interesados en la parle solamente 
} rí) tu otra del seis ñor ciento de arbitrio*, s a -
I 0 *s,e dererho en ro lumna . separada al pie de 
'^«dación, para rebajar de é\ la cantidad que 
á tu favor, ó paite de el la , sepilo SU caso. /t.a 
^ n i i d u r l f a de Aduanas é In t t eM -ndones al for^ 
^r4Ur " l 0 i r c ' l , ! ^ fo$ r u i d a r á n que los despachos 
1,^ 1 a ,0S " ' ¡ s i n o s inicresad..* que tienen sus 
«tlraí4 ^ndíei l lCI p0r <lirlu, f oncc í , l o ' sin l,cr",•^»«, 
"f»<5 e ! ! ^ 0lr0S LUe aijono» ^ DUDC1 deberá ha-
5*' | 0 cn <,lra ^ r n i á que la va espresa-
^ ^ e n ^ i í,,rinacií,n <,c ,üs ésVados de valores 
dir41 ^ ^ ^ t e se remitrn á esta Di rec r i eo , c u i -
,4 |epírtd |,I,Í,J eila,, ,P:ir a, PÍ* llc L*,,ns P,)r n')-
^ to dUh ,,d;id lo la l q«ie haya sido re in tegra-
0 Periodo, y que no debe estar c o m p r e n -
para so eW»ttféí»y hrtilcií.- "unuo 
D í l nntn^it)'rilo 'do V • ^ M O WI^L.Ú H. M . ¿ •• 
e n e r a r , i a H ^ " " ' " ^ « « " i c m 
« t a . p r e » c n r , o n « , d . ruyo rcri, ,0 ,c * 
" ' O í 8?.»rHc á V . S. mbrt/o. añoÍ*. Madr id . 3 
«>e mayo de , 8 4 5 . = ^ C ^ i , . . -
/ " y " inSr.rta.in tNuJt í in „f,cialpara . „ ^ 
r/.. .; / J r ^ n /Véwaow Un,, 3 rf< l 8 / ¡ . 
—Juan Hoi/riguet Hadilh. - - . v , . ? ' 
N O T A 1Y) J í o m f ^ u ^ .irl comercio dé 
esta ¿ U t a , / i r ^ / J / i ».SV. AdÜMitrhttor de U Adua-
na ilr. la m , \ , „ „ , f/r /{J, Aclaraciones cjur U uitit-
f e f M rn la TtsoUrta de Heñías de r^la provincia 
(d Dspositana) drulr. > * ,tr. ma, n de l « 4 3 Aos/r» 
l a / a l i a ; cn las cuales se lian cuwprrwiuh d derr-
ctto de consumo para girar el f, pnr too de' a r í i -
ti w , cuyos números. /relias, é importe lolal de ellas 
á continnacwn se espresan, á salcr: 
Imptíríncwn del ej irangern, h 
P o r la dec'aracion m í m . 3 0 , su fe-ha 
tffi de mayo de i N . ; 3 , pagado en ao 
de i d . i d . , importante 
P o r otra i d . m i m . 3 o , fecha yj de junío^ 
de i843 , pagada en 3o de junio 
de i844) impor ian le . . . . . 
s- m n . 
1 a 
808 . . . 1 2 
~ ,845.«.8 
Importación de nuestras posesiones de 
America, 
Por o l ra i d . m í m . G i , fecha C de mayo 
de i 8 4 3 , pagada cn 19 de i d . i d . , 
importante 
Importación de la América que fué nues-
tra. 
P o r otra ¡d . m í m . 1 7 , sa fecha 3 3 de 
jul io de 1 844 9 Y pa8a^a c0 d n"<uio 
d i a , importante . • . . . 
Importación de la America c \ frangera. 
P o r otra i d . in í in . 8G9 su fecha 3 de 
nía j o do i b 4 j , pagada en 18 del 
mismo mes y ano , importante. 
Im[Criación de las Islas Filipinas, 
P o r otra id . n d m . 40t 1(1 ^•f^a de 
jul io de 1 B 4 4 , pagada en 3 9 de id* 
i d . , importante. . . • • * • 7761 
3;3...38 
587...1 7 
.3 
Importación de China. 
P o r otra i d . n i í in . 86, su fecha a8 de 
setiembre de 1844? Pa6>da en 3o 
de i d , i d . , ¡ m p o r t a n t c , . . . i5to6G...a7 
1 5 • S Q S . . . I 
Fecha y firma del intéresadn. 
NOTA. IMpurs que jt haya concluido rl pUio wfhí iJA 
ro U ailjtinta orden, el Adminíslcador de la Aduana pr ín-
218 
tai rlaiíficada»! como se marca rn rl prciratr modrlo, para pod^r fui mar tou Uula dútibciQB U ' ,^^ei*'^í ^ ' 35, 
remitirac i Ja Inlcudencta, 7 cita p«r el correo incnrdulo á la Direcc ión Qcuttél, * > ^ de 
N U M E R O a.0 
P R O V ^ ' C I A D E A D I ' A X A B E 
- — 
En cumplimiento fie la Real órden de i4 ¿ e marto del praenie onot procede. Ut Confaduria <u ¿¡c¿ , . ' 
formar la presente liquidación á Javor de 11. Antonio Dnminguet, en dunde consta la tantidad U*2',0 * aniidad nue se I 1 
le reintegrar en los adeudos sucesivos por el 6 por too dr arlntrio que ha pagado de mas en las d # 
dones despachadas desdr 1.0 de mayo de I843I hatta la fecha, cuyos rnimeros y fochas de ^ * 
continuación se espresan, ú saLer: 
los 
'OraT 
f"J¿us i 
1MPOIITACION D E L E X T R A N G E h O . 
Por drcTaracíon o ú m . so dr dicho concreto pagada en ao 
de tuayo de i843t importantr 
Por otra id. DÚIU. 3O de id. id. pagada en 3o junio de iS^v 
IMPOnTACIOM D E N U E S T R A S POSESIONES 
0K AMtlXlCA. 
ta- den na. 
• lona!. 
A L M U M O 
p o r l - j i . J r r a 
r \ tra:; , ; . - i i 
nn.r-Ho 
«I KAOIUIM 
SEIS 
por rW„u U 
1 »5 41^  i3 
30 í 17 •;r. 6 
Por declaración nura. 61 de dicho comercio pagada en 19 
de ojayo de i843. . . 5,568..i3 
I M P O R T A C I O N DR L A A M E R I C A 
Por decUracion num. 17 de dicho comercio pagada en » Í 
de ¡olio de i p i ¡ 4 , ' . . I^6 . I 3 
I M P O R T A C I O N D E L A A M E R I C A E X T R A N G E R A . 
Por declaración núm. S6 de dicho comercio pagada en 1 S 
de mayo de 1 843 
I M P O R T A C I O N D E L A S ISLAS F Í L I P I N A S . 
Por declaración núm 4 ° de dicho comercio pagada en 39 
«U julio de iS-U • 5:ti 
IMPORTACION D E CUINA. 
Por declaración nám. 80 de dicho comercio pagadt rn 3o 
dt srlirmhrc de i8{4 3,855 
1 ,H31 , 1 ; f f * * * 1 
Ü' 
45 . V G.Í. . 13.. 50 
310.15 lo f i .o» j l G . a ; 33.. f3 58- ,y 
113.. 11 43 ü JÍ 
1,195 a86.. 17 j.066 JT 
10,899.. ? 4 56.. 13 3,659.15 880.. i ; 1 S.SgS-i 
Por rl 6 por 100 que ka dchido pagar, con excluiion del 
derecho de comntno. . . .' • 663.IR 
Cr4dito i favor dr l inlcreiado. 
Por la pieaenle liquidación resolta i favor del espresado D. Antonio Domínguez Ja cantidad de dómenlos d»r7 iieli 
irales, siete m a r a v e d ú ; y para que en su dia purda irr reintegrado el intereiado en los adeudos sucesivos, firuio li Vr*' 
**i< •n i . . . .de de mil ochocientos cuarenta y cinco. 
Firma del Contador» 
N O T A S . 
!« Concluidas lai liqoidariovrs por la Contaduría de Aduana ¿ ínl>*rveucioiirs , formarí aqnrlb , e^ n pr^ncM 
qae le rrmilan las subalternas, nna nota t, n. i al con la daaifi^acion qne.se mar.ca cu el presente U»OÍM<J, ,luf ' 
.Ir 
las 
•ara al |j{tflidc|llf de la provincia-para su remisión á esta Direicion. 
a.0 En las declaracionrs qUr nntvam^nte presenten los intereaado» pira iu dt-sparho, se f i íurari el s»-ii por fCI ^ 
arbitrio que arroje la cuenta , y se Ir deducirá toda ó parte dr la cautidad íjii* tengan'á su f-vor; y «1 ákUtoo ' ^ ¿ j ^ 
las liquidacionrs respectivas se rebajará de su importe como se practica con l¡oi errtilic dos, euiJamloS'' w^ je Jai 
mente de no reintegrarles mas que lo .{u- le^iiimjnimte les correspondju : dichas íi^itidÉckinrá quedarán en 1'° 
Contadurías c Intervenciones de Aduauas, y se archivaran eu ellas luego que (pieticu (iuiquitadai. 
el nombre ú - I tr^r/i Jr/.».< Dolor'*, Í<*3 tli V'.ipéb^ 
Cal l rp , paraj- il-madu ¡a Vrla Lo qur if ^^ ¡l J.tra-
co por ai alguna persona ir crryeré'cbú ^' rr< "j*^^ ¿oO¿f 
drtirlr, acuda á prob-rlo i M l r ^ ^ ^ J ^ ^ üsr-'* 
sera uidu. Lron 10 t\r junio d«4 tof*** 
Urnrros.sFrdrrico RoJrjg«e», Secretar»». 
D . Hanuel Cnrcia Herreros, Oefe sufxrior politieo ¿ 1V1S-
picior de minas de esta provincia 
Por ti prrsmtr ha^o saber; que D. Bernardo Cuerdo 
Arando, vecino de S Mjrtm dfl •« Falamosa, ha solicitado 
•I Mfialro de una miua de Cniabri^ á la qur ha pi l i lo 
